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 2,739 27,222 4,696 37,413 71.4 37.4
 141,035 1,005,537 179,304 1,328,744 27.1 32.1



























































































































 読谷村 本部町 恩納村 上水道供給地域
簡易水道
市町村
	 6.1 1.4 3.9 2.5 4.3
1987 2.7 －1.1 24.0 2.3 －1.1
1988 4.5 4.8 17.3 0.1 －3.4
1989 －1.3 －8.8 14.7 －2.3 －20.1
1990 4.5 4.0 5.7 5.2 －9.0
1991 －2.6 －.2 －0.4 －2.6 －2.2
1992 4.4 12.5 －9.5 3.3 2.0
1993 0.9 2.9 12.2 1.2 2.7
1994 1.2 －2.3 5.7 0.5 0.3

















































































































































/0 読谷村 本部町 恩納村 市町村計
 2.1 10.0 1.9 8.9
1987 5.5 0.6 0.9 6.1
1988 1.6 9.3 17.5 3.2
1989 3.2 1.7 14.5 5.5
1990 －5.3 0.2 14.4 1.8
1991 5.8 19.0 －14.5 3.0
1992 5.0 －3.2 2.6 2.1
1993 －0.1 －14.5 7.8 2.9
1994 －0.6 －4.8 －0.6 2.7




































































































































































































































































































































































































« 読谷村 本部町 恩納村 市町村計
 12.2 2.0 5.0 9.3
1987 7.0 10.8 10.8 9.7
1988 10.6 7.8 28.2 5.1
1989 5.3 －3.3 16.9 1.9
1990 3.7 2.2 15.7 6.5
1991 6.4 10.0 －1.1 4.6
1992 4.6 －1.1 －4.4 5.9
1993 8.9 2.2 －0.4 3.0
1994 －3.9 －3.2 4.8 －2.7


































































































































































































































































































































 読谷村 本部町 恩納村 市町村計

 －5.3 －34.8 －11.6 －8.5
1987 0.0 －13.0 20.1 3.5
1988 7.4 16.0 93.8 2.4
1989 －1.6 10.8 175.2 11.3
1990 40.5 －19.0 40.0 7.7
1991 14.2 －7.0 －77.4 11.7
1992 2.8 5.9 －4.1 6.9
1993 12.0 11.8 4.4 4.2
1994 55.9 －7.8 7.6 18.5




























































































































































村内 村外 計 村内 村外 計
正職員 68 169 237 41 233 274
パート 16 11 27 27 0 27
計 84 180 264 68 233 301
構成比
(％) 31.8 68.2 100.0 22.6 77.4 100.0
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